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Dance Preludes 
I Allegro molto 
II Andantino 
m Allegro giocoso 
IV Andante 
V Allegro molto 
Sonatine 
( 
I Allegro vivo 
II Calme 
( ti Allegro vivo 
Three Pieces 
I 
II 
m 
Sonata No. 2 in Eb major, Op. 120 
Allegro amabile 
Allegro appassionato 
Andante con moto - Allegro 
ELECTIVE RECITAL 
Natalie Noyes, clarinet 
Russell Posegate, piano 
Assisted by: 
John Waytena, Eb clarinet 
Joleen Walas, clarinet 
Elizabeth Fee~ bass clarinet 
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INTERMISSION 
Natalie Noyes is from the studio of Richard Faria. 
Muller Chapel 
Saturday, ~pril 2 , 1998 
2:30 p.m. 
Witold Lutoslawski 
(1913-1984) 
Eu eneBozza 
05-1991) 
Igor Stravinsky 
(1882-1971) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
